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SAŽETAK 
Međimurje je najsjevernija županija Republike Hrvatske i na njenom teritoriju su tri 
grada, 22 općine i 118 426 stanovnika. Od toga, sportom se rekreativno bavi 2 868 
stanovnika. Registrirano je 19 054 sportaša kroz 282 registriranih udruga, saveza i 
klubova. Kao takvo, Međimurje ima potencijal za razvoj sportskog turizma. 
Općenito, sport kao dio turističke ponude u svijetu ima sve značajniju i zapaženiju 
ulogu. Nekad je podrazumijevao svaku igru i zabavu, a danas podrazumijeva sve 
aktivnosti varijabilnog i dinamičkog karaktera. Prema općoj podjeli sportovi se dijele na  
individualne ili ekipne, te natjecateljske ili rekreativne. 
Tjelesna aktivnost je svakodnevna čovjekova potreba, koja se u njemu javlja od rođenja 
pa sve do kasne starosti. Suvremeni uvjeti života i sve više sjedilačkih aktivnosti razlog 
su zbog kojeg se čovjek u slobodno vrijeme bavi sportom. Neke od prednosti sportskih 
aktivnosti su: poboljšanje motoričkih sposobnosti, krvožilnog sustava, mišićnog 
skeletnog sustava, smanjenje stresa, napetosti, a utječe i na raspoloženje i umanjuje 
mogućnost pojave depresije. Vrhunski sportaši svakodnevno vježbaju nekoliko puta. 
Bez obzira na vrstu aktivnosti, za provođenje istih potrebni su određeni materijalni 
uvjeti. Međimurska županija posjeduje mogućnosti sportskog turizma u sportskim 
dvoranama, bazenima te otvorenim sportskim objektima. 
Ključne riječi: sport, tjelesna aktivnost, turizam, turistička ponuda, Međimurje 
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1. UVOD 
Međimurje je vrlo atraktivna destinacija koja nažalost nije dovoljno prepoznata u 
segmentu turizma i sporta. Površinom je mala, no bogata je prirodnim ljepotama koje 
treba pravilno iskoristiti i implementirati u turističku ponudu, te na taj način utjecati na  
razvoj cijele regije. Geografski položaj i klimatski uvjeti elementi su koji čine 
Međimurje pogodnim za turizam, a posebice onaj sportskog tipa. 
Najzastupljeniji sportovi u Međimurju su nogomet, tenis, rukomet, atletika, gimnastika, 
plivanje i košarka. Slabije zastupljeni sportovi su kuglanje, šah, odbojka, streličarstvo, 
karate, badminton, stolni tenis, speedway, triatlon, biciklizam, judo, ples i paint ball. 
Međimurje je poznato i po brojnim rekreativnim sportašima i sportašicama koji djeluju 
u međimurskom savezu za sportsku rekreaciju „SPORT ZA SVE“. Udruga „SPORT ZA 
SVE“ broji 44 klubova u koje je uključeno 2 868 članova. Neke od aktivnosti udruge su 
aerobik, odbojka na pijesku, odbojka u dvorani, razne rekreativne igre i sportsko-
rekreativna druženja. Glavni cilj udruge je educirati ljude o tome da svakodnevno 
kretanje vodi zdravlju. Sport je svakako i jedan od načina za suzbijanje stresa, koji je 
radi suvremenog načina života postao dio čovjekove svakodnevice. Tjelesna aktivnost 
je ujedno i prevencija svim bolestima današnjice, bilo to direktno ili indirektno - opće 
stanje organizma polazišna je točka pri postavljanju bilo koje liječničke dijagnoze.  
Sport ima više funkcija: obrazovnu, odgojnu i zdravstvenu, koje povezane s turizmom 
predstavljaju savršenu kombinaciju. Upravo je to jedan od razloga pisanja ovog rada: 
što preciznije istražiti i saznati kako sportske aktivnosti utječu na razvoj turizma. U radu 
se ne govori samo o sportovima općenito, već i o potencijalnoj te postojećoj sportskoj 
infrastrukturi i sportskim klubovima koji su nositelji i promotori sporta u Međimurju. 
Naravno, promicatelji turizma i sporta nisu samo klubovi. Tu su i sportaši, koji svojim 
vrhunskim dostignućima na najbolji mogući način prezentiraju Međimurje ne samo u 
Republici Hrvatskoj, već i šire, što ujedno služi i kao dobra reklama za regiju. Kao 
primjer može se navesti vrhunski rezultat mladog gimnastičara Filipa Udea koji je 2008. 
godine na olimpijskim igrama u Pekingu osvojio srebrno odličje u gimnastičkoj 
disciplini konj sa hvataljkama. Na taj način je svakako doprinio razvoju gimnastike ne 
samo na razini države, već i na području Međimurja. Svojim je uspjehom privukao 
potencijalne ulagače u sportsku infrastrukturu, za što će kao najbolji primjer poslužiti 
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izgradnja gimnastičko-sportskog centra „Aton“ koji sadrži vrhunsku gimnastičku i 
sportsku dvoranu, fitnes i wellness sadržaje te hostel. 
Međimurje kao regija se dijeli na gornje i donje. U gornjem Međimurju, uz wellness i 
sportske aktivnosti u Toplicama Sv. Martin, moguće je jahati, igrati golf, voziti bicikl, 
sudjelovati u raftingu na rijeci Muri, pješačiti vinskim cestama ili pak se baviti nekim 
drugim sportskim aktivnostima. S druge strane, donje Međimurje je pogodno za 
biciklizam, golf, sportsko letenje, speedway, karting, jahanje, streličarstvo, pješačenje, 
rolanje i druge sportske i rekreativne aktivnosti. Sport u turizmu Međimurja pojavljuje 
se u različitim oblicima: kao rekreativni sport ili kao vrhunski sport kroz pripreme i 
natjecanja. Međimurje kao turistička destinacija idealno je mjesto za provedbu sportsko-
rekreativnih aktivnosti. 
Osim ljetnog sportsko-rekreacijskog turizma, Međimurje ima uvjete za razvoj različitih 
oblika zimskog rekreacijskog turizma. Ovaj oblik turizma uspješno se može razviti u 
toplicama i brdovitom djelu Međimurja. U gornjem Međimurju postoje prirodni uvjeti 
(bez prethodne infrastrukture i objekata) za planinarstvo, skijanje, kao i za druge zimske 
sportove. U tim brdovitim područjima postoje određeni smještajni kapaciteti koje je 
potrebno još dodatno unaprijediti (Breslauer, N., 2012.). Uz brojne sportske aktivnosti 
sve veći broj stranih turista privlači lov i ribolov. Međimurje ima iznimne komparativne 
prednosti za razvoj sporta i rekreacije. Potrebno je samo obnoviti zastarjelu turističko - 
sportsku ponudu novim objektima i sadržajima prema suvremenim zahtjevima turističke 
potražnje. Glavni cilj ovog rada je ukazati na neke pravce razvoja i mogućnosti 
unapređenja kvalitete sporta i sportske rekreacije u razvoju međimurskog turizma.  
2. MEĐIMURJE KAO TURISTIČKA DESTINACIJA 
Međimurje je smješteno na dodiru dviju velikih reljefnih cjelina, istočnih Alpa i 
Panonske nizine, na temelju čega su definirane dvije morfološke cjeline; brežuljkasto 
gorje Međimurje (gdje je Mohokos sa 344,5 metara nadmorske visine najviši vrh) i 
nizinsko donje Međimurje. Gornje Međimurje je brežuljkasto, a donje obuhvaća 
dravsko-mursku nizinu i nešto viši prostor na sjeverozapadu, krajnji izdanak 
Međimurskih Gorica. Donje Međimurje je prema sjeveroistoku i istoku prirodno dobro 
omeđeno sa Murom, državnom granicom, a na jugu sa rijekom Dravom. Granica donjeg 
Međimurja na zapadu i sjeverozapadu, tj. granica prema gornjem Međimurju uzeta je od 
onih katastarskih općina koje se najprikladnije poklapaju s morfološkim osobinama 
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prostora. Izostavljeno je područje Čakovca i njegove uže okolice (iako i ono spada u 
donje Međimurje) jer ono ima, pod utjecajem grada, karakteristike koje se razlikuju od 
onih čisto agrarnih. Ovako ograničeno, donje Međimurje obuhvaća 48 katastarskih 
općina na ukupnoj površini od 453 kilometara kvadratnih. To je 62,3% površine na 
kojoj živi 61,3% stanovništva Međimurja ((Purić Hranjec M. i suradnici, 2006.). U 
prostoru donjeg Međimurja reljefno se izdvajaju dva glavna dijela: viši prostor na 
sjeverozapadu i aluvijalna dravsko-murska nizina na jugu i istoku. Dobro je izražena 
južna međa višeg prostora u odnosu na okolni niži kraj, nju čini tzv. „Dravska 
stepenica“. Zelenilo njene brežuljkaste i ravničarske unutrašnjosti presijecaju plavetnila 
stotine manjih jezera i vodenih tokova te dva velika umjetna jezera: HE Čakovec i HE 
Dubrava.  
Međimurje je izuzetno dobro povezano s ostatkom Europe. Omeđeno je prirodnim 
granicama - rijekom Murom na sjeveru i istoku i rijekom Dravom na jugu. Međimurje 
je smješteno u području umjereno tople vlažne klime s dobro izraženom izmjenom 
godišnjih doba, relativno vruća ljeta i hladne zime, brz porast temperatura u proljeće i 
povoljne temperaturne prilike u jesen.  
 
Slika 1. Karta Međimurja 
 
http://os-senkovec.skole.hr/upload/os-senkovec/images/multistatic/26/Image/karta.gif 
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Slika 2. Najviša točka Međimurja 344,5m (Mohokos) 
 
http://pubwww.carnet.hr/pedala/staze/kleti/img/mohokos.jpg 
 
Tri međimurska naselja nose status grada: to su Čakovec, Prelog i Mursko Središće. 
Više od 23 061 stanovnika zaposleno je u gospodarstvu, ponajviše u tekstilnoj i 
prerađivačkoj industriji, obrtu, trgovini, građevinarstvu, poslovanju nekretninama, 
poljoprivredi i turizmu. Izuzetna blizina, cestovna (autocesta) i željeznička povezanost s 
Jadranom i važnim europskim središtima daje Međimurju mogućnost razvoja, 
gospodarsko-turističke perspektive i primamljivost za potencijalne ulagače u razvoj 
tehnologija i gospodarskih grana bliskih našem krajoliku. Ona se očituje i u očuvanim 
prirodnim i izgrađenim resursima visoke kvalitete podzemnih pitkih i termalnih voda, 
očuvanoj bogatoj kulturnoj i prirodnoj baštini koju Međimurci brižno čuvaju u 127 
statističkih naselja dobro izgrađene infrastrukture s naglaskom na očuvani okoliš (Purić 
Hranjec M. i suradnici, 2006.). 
Međimurje, s obzirom na povoljna geografska obilježja te klimu, može mnogo toga 
ponuditi. Među najatraktivnije ponude ubrajamo sljedeće oblike turizma:  
 kulturni turizam 
 povijesni turizam 
 etno baština  
 gastro turizam 
 ciklo turizam 
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 seoski turizam 
 sportski turizam 
 lovni turizam 
 zdravstveni turizam 
 ekoturizam (Bartoluci, M., Čavlek, N. i suradnici 2007.). 
2.1. Vinski turizam – Međimurska vinska cesta 
Vinski turizam samo je jedan u nizu različitih oblika turizma temeljenih na tipičnim 
proizvodima i kulinarskoj tradiciji koji se u posljednje vrijeme intenzivno razvijaju. 
Takva vrsta turističke ponude ima pozitivne učinke ne samo na proizvodnju određenih 
proizvoda, već i na čitav niz popratnih elemenata poput proizvodnje grožđa, vinarije, 
restorane, turističke agencije kao i prehrambeni sektor u cjelini. Pozitivan utjecaj 
navedenog oblika turizma vidljiv je u gospodarskom razvoju prostora u kojem se vinski 
turizam odvija. U nedostatku drugih pokretača razvoja, vinski turizam postaje za mnoge 
krajeve glavni čimbenik gospodarskog razvoja. Gornje Međimurje jedan je od takvih 
prostora gdje vinski turizam postaje važan faktor razvoja okolnog ruralnog, ali i šireg 
regionalnog prostora. Međimurska vinska cesta sa svojim sadržajima postaje 
nezaobilazan dio u planiranju razvoja gornjeg Međimurja. Povijesni tragovi o vinovoj 
lozi sežu još u rimsko doba kada se rimski putopisac Plinije divio vinima iz okolice 
Stridona, današnje Štrigove. Kolika je važnost i posvećenost vinogradarstvu i vinima 
bila u srednjem vijeku govori i činjenica da su patroni, crkva i kapela u gornjem 
Međimurju dobrim dijelom povezani sa vinom (Sveti Urban, Sveti Martin), a gotovo 
svaka župa imala je svoj vinograd. Najpoznatiji vlasnici Međimurja, plemićka obitelj 
Zrinski, među svoje najdragocjenije posjede ubrajala je upravo međimurske vinograde. 
Međimurje je danas po nasadima vinove loze jedna od značajnijih regija u Hrvatskoj 
(hrcak.srce.hr/file/99084). Područje gornjeg Međimurja urešeno je vinogradima s 
kvalitetnim svjetskim, pretežito bijelim kultivarima: moslavac (pošipl), graševina bijela, 
muškat žuti, rizling rajnski, pinot bijeli, pinot sivi, sauvignon i traminac. Vina s 
međimurskog područja srednje su jaka. U godinama kada su dobri vremenski uvjeti, a to 
znači obilje sunca te jakih mrazeva, proizvode se i predikatna vina kasnih i ledenih 
berbi. Četrdesetak vinara proizvodi vrhunska vina s kontroliranim porijeklom koja su 
višestruko nagrađivana, kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu.  
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Slika 3. Karta Međimurske vinske ceste 
 
 
 
 
 
 
http://www.tzm.hr/images/articles/vinska-cesta.jpg 
 
Na Međimurskoj vinskoj cesti, koja vijuga brežuljcima Gornjeg Međimurja, nalazi se 
tridesetak odlično uređenih kleti, vinotoča, vinskih kuća i restorana u kojima se može 
individualno ili organizirano uživati u degustacijama vrhunskih vina i lokalnih 
gastronomskih specijaliteta. Svakog proljeća udruga vinogradara i vinara „Hortus 
Croatie“ organizira vinske svečanosti i dane otvorenih podruma „Urbanovo“, nazvano 
po zaštitniku vinogradara, Svetom Urbanu. Urbanovo je međunarodna tradicionalna 
manifestacija koja se od 2000. godine održava s ciljem promocije međimurske vinske 
ceste kao turističkog proizvoda. Projekt „Urbanovo“ se razvija već godinama, pa tako i 
sam naziv „Dani vina u županiji Zrinskih“ govori da se ovom manifestacijom 
predstavlja cjelovitost povijesnog nasljeđa, te bogatstvo turističke i eno-gastromomske 
ponude Međimurja. U organizacijskom smislu najznačajniji obol daju članovi udruge 
vinogradara i vinara „Hortus Croatie“ Međimurske županije koji ove godine slave 21. 
godinu rada i djelovanja (Purić Hranjec, M. i suradnici, 2006.). 
Tradicionalni suorganizatori, u financijskom i logističkom smislu, su Međimurska 
županija, Općina Štrigova i Turistička zajednica Međimurske županije. Projekt ima 
potporu i od strane Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice. Po svom 
sadržaju manifestacija je podijeljena na 3 tematske cjeline koje se odvijaju u dane 
vikenda tijekom tri tjedna u mjesecu svibnju. Zbog odlične ponude i organiziranosti, 
Međimurska je vinska cesta u akciji Hrvatske turističke zajednice „Zeleni cvijet“ 
proglašena najboljim originalnim turističkim proizvodom kontinentalne Hrvatske u 
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2007. godini. To priznanje potvrda je kvalitete i uloženog truda u osmišljavanje i 
organiziranje vinskog turizma na ovom prostoru. Sama vinska cesta prolazi područjem 
četiriju općina gornjeg Međimurja: Sv. Martin na Muri, Gornji Mihaljevec, Sv. Juraj na 
Bregu i Štrigova. U Štrigovi se nalazi najveći dio vinske ceste, oko tri četvrtine njenih 
kapaciteta, a njena ukupna dužina iznosi nešto više od 30 km. Nedavno je u promotivne 
svrhe međimurskih vinara i vinskog turizma stvorena nova robna marka vina „Pušipel“. 
Proizvodi se isključivo na ovom prostoru i njegova je kvaliteta strogo određena. Položaj 
u blizini Europske Unije, u kontekstu novih geopolitičkih okolnosti u Europi, 
predstavlja prednost jer privlači inozemne turiste na vinsku cestu, uglavnom iz 
Slovenije. Prema podacima turističke zajednice općine Štrigova, na vinskoj cesti 
zamijećen je sve veći broj posjetitelja iz Republike Slovenije. Istovremeno, u hrvatskim 
okvirima, takav rubni položaj u državi predstavlja nedostatak u smislu dostupnosti i 
privlačenja domaćih zaljubljenika u vino. Iako je cesta u okvirima Hrvatske rubno 
položena, dovoljno je blizu Zagreba, najvećeg emitivnog centra vinskog turizma. 
Približno 120 kilometara, odnosno sat i pol vožnje od Zagreba, ovu cestu ipak čini 
dovoljno dostupnom. Kvalitetne nasade i vina Međimurje može dobrim dijelom 
zahvaliti geografskim obilježjima gornjeg Međimurja koja utječu na uspješno uzgajanje 
vinove loze. Na prvom mjestu valja spomenuti reljefna obilježja. Gornje Međimurje u 
reljefnom smislu predstavlja pobrđe od 200 do 300 m. Na vinskoj cesti nalaze se i 
određeni dijelovi kulturne baštine ovog prostora, od kojih je najpoznatija crkva sv. 
Jeronima u Štrigovi. Osim te i drugih crkava, značajan element kulturne ponude 
predstavlja tradicionalna graditeljska baština ovoga kraja. Bogatstvo ponude 
upotpunjuju manifestacije vezane uz slavljenje „vinskih“ svetaca. U ovom se kraju 
svečano obilježavaju dani sv. Vinka, sv. Martina i sv. Urbana. Organizirana događanja 
redovito privlače velik broj posjetitelja. 
Iz dosad navedenog, vidljivo je da Međimurska vinska cesta predstavlja originalan 
turistički proizvod najsjevernije hrvatske županije. Zajednički uloženi trud županijskih 
struktura, turističke zajednice, a ponajviše samih vinara rezultirao je stvaranjem jedne 
od ponajboljih hrvatskih vinskih cesta. Brojne komparativne prednosti ovog prostora 
pridonijele su razvoju vinskog turizma koji je prepoznat kao mogućnost razvoja gornjeg 
Međimurja. Istovremeno, Međimurska vinska cesta predstavlja važan element ukupne 
promocije Međimurske županije. 
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2.2. Lovni turizam 
Lov i ribolov unazad nekoliko godina privlače sve veći broj stranih turista na područje 
Međimurja. U županiji, na ukupnoj lovnoj površini od 55 000 ha, ustrojeno je 20 
lovačkih društava sa oko 1100 lovaca (Breslauer, N. 2012.). Više od 100 osoba 
svakodnevno brine kako o divljači, tako i o ostalim vrstama koje slobodno žive u 
prirodi, postavljanjem hranilišta u zimskim mjesecima, sanitarnim čišćenjem lovišta i 
prirode u proljetnom periodu te postavljanjem čeka i promatranjem prirode cijele 
godine. Krovnu organizaciju međimurskih lovaca čini Lovački savez Međimurja preko 
kojeg se ostvaruje kontakt sa svim lovačkim udrugama.  
Savez raspolaže svim potrebnim informacijama o ponudi u lovnom turizmu, o stanju i 
brojnosti divljači u Međimurju te je nadležan za koordinaciju i provedbu različitih 
skupnih programa i projekata na tematskom području lovstva u Međimurju.  
Lovstvo u Međimurju ima dugu tradiciju, a danas i sve više pobornika. Tome pridonose 
stručni ljudi visokih etičkih načela koji rade na razvoju lovišta, poštivanju hranidbenog 
lanca i izlovu. Od krupne divljači u lovištima je najzastupljenija smeđa divljač i divlji 
zec. Iskorištavanje šljunka u porječju Drave stvorilo je niz sada napuštenih šljunčara 
pogodnih za lov na divlje patke i divlje guske. Nizinska lovišta županije bogata su 
sitnom divljači (fazan, šljuka, trčka, prepelica, jarebica i zec). Lov na području županije 
ima bogatu tradiciju posebno na krupnu divljač (jelen, divlja svinja), a i danas može 
ponuditi visoko-trofejnu divljač, kako u otvorenim tako i u ograđenim lovištima. Od 
sitne divljači lovi se fazan, prepelica, trčka, divlja patka i zec. 
Slika 4. Lokacije ribolovnih društva u Međimurju 
 
http://www.tzm.hr/article.php?g=18 
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Preko 5 000 hektara ribolovnih voda raspoloživo je u Međimurju za sportski ribolov. 
Najatraktivnije mikro lokacije su kanal hidroelektrane kod Donje Dubrave, „Marina“ 
kod Preloga, kanal „Zrinski“ kod Kuršanca, šljunčare kod Ivanovca i Turčišća, rukavci 
rijeke Mure kod Križovca i Žabnika, korito rijeke Mure od Novakovca do Podturna, te 
kod Kotoribe, i ušće rječice Trnave u Muru kod Goričana. Vode su bogate ribom. 
Najčešće vrste koje obitavaju u navedenim vodama su linjak, karas, babuška, pastrvski 
grgeč, som, štuka, smuđ, bulen, klen, šaran, amur, deverika, podust, mrena i druge. 
Može se udičariti u „divljini“ ili na uređenim prostorima, tj. izletištima uz ribnjake, 
jezera i rijeke. Na natjecanja i druženja dolaze ljudi iz cijele zemlje i inozemstva. Ovaj 
vid sportskog turizma trebale bi prepoznati ovdašnje turističke zajednice i uvrstiti ih u 
ponudu za pojedince i skupine turista. Područje lovnog i ribolovnog turizma ima 
značajnu ulogu i perspektivu u razvoju međimurskog turizma, a to se pokazuje sve 
većim brojem noćenja prilikom održavanja i organiziranja natjecanja te druženjem 
lovnih i ribolovnih društava. U stvaranju nove kvalitete sporta i sportske rekreacije, u 
međimurskom turizmu ključnu ulogu trebali bi imati stručnjaci različitog profila, kao 
što su kineziolozi, liječnici, menadžeri turizma i sporta i dr.  
2. 3. Seoski turizam 
Međimurje ima vrlo razvijeni seoski turizam. To poglavito vrijedi za Gornje 
Međimurje, koje se može pohvaliti brojnim vinskim kućama, restoranima, kušaonama 
vina i hrane, kućama za odmor itd. Međimurje obiluje brojnim vinskim kućama a neke 
od poznatijih su: Podrum i kušaonica Belović, vinska hiža Cmrečnjak, vinska kuća 
Dvanajščak, vinogradarstvo Čanadi, obiteljsko gospodarstvo Hažić, Vinotoč Kunčić, 
podrum obitelji Lebar, kušaonica Novak te vinarstvo i podrumarstvo Turk. Svi vinari 
mogu se pohvaliti vrhunskim vinima - preko 60 vina sa zaštićenim podrijetlom, bijela, 
crna ili roze, stolne, sortne, izborne berbe. Neke od najpoznatijih sorta vina su 
sauvignon, chardonnay, graševina, rizling i druge. Ponajviše se ističe županijska marka 
vina pod nazivom pušipel proizvedena od sorte moslavac. To je sorta koja se donedavno 
intenzivno sadila zbog svog velikog rodnog potencijala, a danas na odabranim 
položajima i s ograničenom rodnošću daje vina izuzetne kvalitete, od redovitih berbi pa 
do najviših predikata. Diskretnog je sortnog mirisa, osvježavajućeg i lepršajućeg okusa, 
zbog čega odgovara uz tipična međimurska jela. Uz dobra vina dolazi i dobra hrana, a u 
turističkom smislu gastro ponuda. 
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Međimurska kuhinja je posebna po mnogim jednostavnim, ali ukusnim jelima. Juhe su 
krepke i često bazirane na mlijeku i mesu, s mnoštvo povrća (krastavci, mahune, grah, 
grašak i grah s kiselim zeljem, grah s ječmom, kaša ...).  
Obilje jela je od tjestenine, mliječnih proizvoda - pretežito od kravljeg mlijeka (sir s 
vrhnjem, turoši), a mnoga su od povrća (graha, krumpira, kupusa...). Od mesnih jela 
zasigurno najpoznatije je „meso s tiblice“ (svinjsko dimljeno meso zaliveno u masti). 
Tu su i mnogobrojni specijaliteti od peradi i divljači. Nadalje, jela od riječne ribe, 
najčešće spravljena sa kukuruznim brašnom (pohana) ili pečena na ražnju. Salate se 
najčešće začinjavaju crnim bučinim uljem, a rjeđe svinjskom mašću. Najraširenije su 
sezonske (svježi krastavci s kiselim vrhnjem i češnjakom, zelena salata od rajčica, 
paprike i luka). Zimnica se još uvijek priprema na tradicionalan način. Kruh se peče od 
kukuruza, raži, ječma ili mješavina tih sastojaka, a poslužuje se uz gotova jela. Kolači 
odišu jednostavnošću (kukuružnjača, zlevanka, krapci s tikvama, štrukli s zeljom i 
sirom, orahnjača, makovnjača (Purić Hranjec, M. i suradnici 2006.).  
Diljem Međimurja postoji velik broj objekata gdje se mogu probati jela tradicionalne, 
hrvatske i internacionalne kuhinje. Najpoznatiji restorani u kojima se mogu kušati 
tradicionalna međimurska jela su: Barok Čakovec, Martin Nedelišće, Mala hiža 
Mačkovec, Potrti kotač Jurovčak, Terbotz Železna Gora, Kneja Mali Mihaljevec, te 
Međimurski dvori u Lopatincu. 
Jedan od najpoznatijih objekata za provođenje seoskog turizma je kompleks ''Seoski 
turizam Goričanec'', smješten neposredno uz rijeku Muru. Seoski turizam ima smještajni 
kapacitet za oko 280 osoba te terasu za oko 1 500 osoba. U seoskom turizmu 
organiziraju se razne proslave s glazbom, svadbe i koncerti. U kuhinji se pripremaju 
izvorna domaća međimurska jela, a osim dobre hrane moguće je i baviti se sportom jer 
u ponudi imaju teniske terene, terene za odbojku, školu jahanja, ribolov, igralište za 
mali nogomet. Dakle, tu je vidljiva prava definicija seoskog turizma. 
Slične sadržaje nudi i vinska kuća Turk (vrhunska hrana i smještajni kapaciteti), u 
predivnom okruženju, neposredno ispod najviše točke Međimurja, vrha Mohokosa 
(http://svetimartin.hr/seoski-turizam-goricanec/). 
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Slika 5. Seoski turizam Goričanec 
I 
http://dom-jalzabet.hr/web/wp-content/gallery/goricanec/picture-171-800x600.jpg 
3. SPORTSKI SADRŽAJI U MEĐIMURJU 
Sport se može definirati kao fizička ili mentalna aktivnost koju čovjek provodi po skupu 
određenih pravila, u cilju natjecanja sa protivnikom ili protivničkim timom, uz primjenu 
propisanog sistema bodovanja na osnovu kojeg se utvrđuje pobjednik. Sportove 
možemo podijeliti na individualne i grupne (timske). 
Grupni sportovi su: nogomet, košarka, rukomet, odbojka, hokej, kriket, ragbi itd. 
Pojedinačni sportovi su: atletika, tenis, plivanje, karate, gimnastika itd. 
(http://bs.wikipedia.org/wiki/Sport). 
Sport ne mora nužno biti natjecateljskog karaktera. Može ga se doživljavati kao igru, 
razonodu, boravak u prirodi, tj. može biti i rekreativnog karaktera kao spoj natjecanja i 
dobre zabave, bez pritiska zbog bodovanja ili postignutog rezultata. Rekreativni sport je 
ujedno i najrašireniji. 
Međimurje je oduvijek poznato kao izvor sportskih talenata i po poticanju sportske 
kulture. Danas oko 12 000 aktivnih sportaša djeluje u oko 200 organiziranih klubova u 
20 različitih sportova. Te brojke pokazuju da je Međimurje županija koja puno daje za 
razvoj sporta. Da u Međimurju sport bilježi napredak vidljivo je po ulaganju u sportsku 
infrastrukturu. Tako županijsko središte Grad Čakovec ima suvremenu sportsku 
dvoranu, bazene te stadion Mladost koji u svom sastavu ima glavno i dva pomoćna 
nogometna igrališta, teretanu i atletsku stazu. Čakovec pruža idealne uvjete za 
obavljanje bazičnih priprema pojedinaca i ekipa. Za pripreme sportaša idealna baza su i 
Toplice Sv. Martin u čijem su sastavu i sportski tereni i dvorana, te sportska dvorana u 
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Murskom Središću. Toplice Sveti Martin već su nekoliko godina odredište na kojem 
bazne pripreme odrađuju selekcije hrvatske košarkaške reprezentacije. Za sportska 
događanja dostupna su još i teniska igrališta, vježbališta za golf, najsuvremeniji 
europski speedway stadion, skijaške rekreativne, biciklističke, rafting, kajakaške, trim i 
rekreacijske staze, karting staza, košarkaška, rukometna i odbojkaška igrališta (Purić 
Hranjec, M. i suradnici, 2006.).  
Sportski objekti i tereni u Međimurskoj županiji imaju više funkcija. Njihova temeljna 
funkcija je odigravanje utakmica, sportskih treninga, ali osim svoje primarne funkcije 
objekti su predviđeni i za organizaciju raznih sportsko-rekreativnih manifestacija, 
kojima bi privukli osim takmičara i navijače-turiste. Neki od objekata koji su krenuli 
tim putem zasigurno su Spa & Sport Resort Sveti Martin, DSG sport i Hotel Panorama 
Prelog, Gimnastički centar Aton Nedelišće, te Gradski bazeni „Marija Ružić“ Čakovec. 
U navedenim centrima realiziraju se brojne manifestacije, priredbe natjecateljskog ali i 
rekreativnog karaktera. Svrha sportskih objekata je druženje i zabava u sportskom 
okruženju, te popularizacija sporta u užoj i široj okolici. 
 
3. 1. Sportska infrastruktura 
Međimurje ima nekoliko značajnih sportskih objekata: 
 Speedway stadion Milenium 
 Gimnastički centar Aton 
 Sportski centar SRC Čakovec 
 Sportski centar u Prelogu (DG Sport) 
 Spa & Sport Resort Sveti Martin na Muri 
 
3. 1. 1. Speedway stadion Milenium 
Stadion Milenuim smješten je u Donjem Kraljevcu (mjesto udaljeno 20 km od 
Čakovca) i po mišljenju mnogih, jedan je od najljepših stadiona previđenih za speedway 
u Europi. Stadion sa svojom infrastrukturom omogućuje i posjeduje sve elemente 
potrebne za najsloženije i najzahtjevnije utrke. 
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Izgrađen je 2005. godine isključivo za organizaciju utrka speedwaya. Stadion može 
primiti do 6 000 gledatelja. Sama staza ukupne je dužine 305 m, mjereno 1 m od 
unutarnjeg ruba, unutar kojeg se nalazi i mala staza koja je namijenjena mlađim 
vozačima koji voze motor u kategoriji do 80 ccm. Osim odličnih uvjeta za vozače, 
kompleks sadrži i popratne sadržaje. Na samom ulazu u stadion izgrađena je suvremena 
VIP dvorana površine 700 metara kvadratnih, a u sklopu dvorane je bar, kuhinja i soba 
za sastanke koja se koristi za razne domjenke, večere i proslave. 
Uz ovakav objekt postoji, naravno, i speedway klub osnovan 2004. godine pod nazivom 
„UNIA“. Klub je osnovan na inicijativu Zvonimira Pavlica, koji iza sebe ima brojne 
nagrade i natjecateljske uspjehe, a ujedno je i trostruki prvak bivše Jugoslavije. U 
posljednjih 8 godina klub „UNIA“ je sudjelovao u organizaciji 45 utrka, od nacionalnih 
pa sve do međunarodnih. Jedna od najznačajnijih je „Speedway Grand Prix“ održana 3 
godine za redom: 2010, 2011 i 2012. godine. U klubu djeluje 100 članova i 6 vozača 
koji postižu zapažene rezultate, kako na nacionalnim tako i na međunarodnim 
natjecanjima (http://www.speedway-unia.hr/o-nama/). 
Stadion Milenium ove je godine, 21. lipnja 2014., bio domaćin najveće utrke sezone, 
kvalifikacijske utrke za Grand prix. Na utrci je nastupalo ukupno 18 vozača iz svih 
krajeva svijeta: Velike Britanije, Švedske, Danske, Australije, Italije, Švedske, Češke, 
SAD-a, Poljske, Njemačke i Slovenije. Od domaćih natjecatelja nastupao je Jurica 
Pavlic koji već dugi niz godina ostvaruje vrhunske rezultate na najprestižnijim utrkama 
diljem svijeta. Veliki značaj ove manifestacije jest činjenica da ona pridonosi promociji 
Međimurja kao destinacije. Događaj je popraćen u lokalnim i nacionalnim medijima, što 
uključuje televiziju i novine. Nadalje, s vozačima dolazi i publika, a kapacitet stadiona 
nije malen. Riječ je o brojci od 6000 sjedećih mjesta, a direktna korist od posjećenosti 
samog događaja dolazi od kupnje ulaznica, hrane i pića te smještaja natjecatelja i dijela 
posjetitelja u hotelima ili apartmanima. 
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Slika 6. Speedway stadion Milenium u Donjem Kraljevcu 
 
http://www.automanija.com/wp-content/uploads/2010/speedway-millenium-01.jpg 
 
3. 1. 2. Gimnastički centar Aton 
Nacionalni gimnastički centar „Aton“ najsuvremeniji je sportski gimnastički centar u 
Hrvatskoj. Prostire se na 5 200 metara kvadratnih površine, te mu je osnovna zadaća 
pružiti vrhunske uvjete za pripremu vrhunskih gimnastičara iz cijelog svijeta, ali i 
drugih sportaša koji se žele pripremati u vrhunskim uvjetima. Objekt ima veliki značaj 
za Međimurje, ali i šire, jer je prepoznat u gimnastičkim krugovima i u srednjoj Europi. 
Glavni cilj izgradnje ovog centra bio je pomoći mladim sportašima u razvoju 
poboljšanjem uvjeta koji su neophodni za njihov sportski rast. Sportski centar ima 
odličnu ponudu sportskih sadržaja: gimnastičku dvoranu, sportsku dvoranu, fitnes 
centar, wellnes centar, bistro Aton, a mogu se i pohvaliti smještajnim kapacitetima za 
sportaše i turiste, kako na Jadranu tako i u samom sklopu centra. 2013. godine bilježe 
3000 noćenja; od toga je 80% bilo stranih gostiju iz Češke, Slovačke, Austrije, Srbije, 
Kanade, Izraela, Norveške, Finske i Mađarske. Osim vrhunskih sportaša, tokom godine 
centar ima do 15 stalnih ekipa koje kontinuirano dolaze jednom do dva puta tjedno. To 
su sportaši rekreativci, različitog uzrasta, od djece do veterana. 
U sklopu centra odvijaju se različite manifestacije, što sportskog što zabavnog 
karaktera. Riječ je o državnim prvenstvima u gimnastici, karateu, badmintonu, 
rukometu i odbojci. Osim državnih, tu su i značajna međunarodna prvenstva u 
gimnastici (otvoreno prvenstvo). Od zabavnih manifestacija mogu se izdvojiti razni 
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koncerti, sajmovi, međimurska popevka, humanitarne akcije i izložbe. Broj posjetitelja i 
korisnika centra eksponencijalno raste iz godine u godinu što je dobar pokazatelj 
velikog značaja ovog sportskog centra, ali i odnosa ljudi prema sportu općenito. 
Gimnastički centar posjeduje jedinstvenu gimnastičku dvoranu, s instaliranom 
vrhunskom opremom, u skladu sa standardima Međunarodne gimnastičke federacije, i 
jedinstvena je u krugu od 500 km pošto ovakav kompleks ne postoji ni u nama 
susjednim državama EU. Kompletna konfiguracija gimnastičkih sprava nosi ime 
najpoznatijeg svjetskog proizvođača „SPIETH“ i sve su postavljene nad specijalnim 
jamama za trening. 
Slika 7. Multifunkcionalna dvorana sportskog centra Aton 
http://www.os-strahoninec.skole.hr/upload/os strahoninec 
 
Osim gimnastičke dvorane tu je i multifunkcionalna velika sportska dvorana dimenzija 
56 x 38 metara sa kapacitetom od 1400 sjedećih mjesta. Idealna je za održavanje 
gimnastičkih natjecanja, ali i drugih sportova (rukomet, košarka, odbojka), te kulturno-
umjetničkih i gospodarskih manifestacija. Pored sportske i gimnastičke dvorane u 
ponudi je fitnes i wellness centar koji nude skup profilaktičkih i regeneracijskih sadržaja 
koji su potrebni sportašima u tijeku napornih priprema. Fitnes centar opremljen je 
suvremenim, kompjutoriziranim, izotoničnim spravama postavljenim u klimatiziranom 
prostoru što je garancija ugodnog i kvalitetnog vježbanja. Što je najvažnije, uz to je 
svim korisnicima dostupan stalni stručni nadzor iskusnih trenera. 
Centar Aton nudi i mogućnost smještaja sportaša i grupa u okviru samog centra, u 
moderno opremljenim, dvokrevetnim i jednokrevetnim sobama ukupnog smještajnog 
kapaciteta od 29 osoba, uz mogućnost smještaja dodatnih 13 osoba na pomoćnim 
ležajevima (http://sgc-aton.hr/lokacija.html). 
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Može se zaključiti da je otvaranje ovog centra uvelike doprinijelo lokalnoj i široj 
sportskoj zajednici, te da se ovakvo ulaganje višestruko isplatilo. Centar ostvaruje 
direktnu korist kroz prihode, a općina i cijelo Međimurje kroz promociju za vrijeme 
nacionalnih i međunarodnih prvenstava. Financijske koristi se ostvaruju kroz potrošnju 
natjecatelja i turista prilikom odvijanja manifestacija, prodaja hrane, pića i ostalih 
sadržaja (npr. općina uzima proviziju od prodaje u iznosu od 3% te na taj način 
ostvaruje direktnu korist). Jedini nedostatak i ono na čemu bi još dodatno trebalo 
poraditi jest popunjenost kapaciteta tokom godine različitim programima. Najveća 
popunjenost je tokom ljetnih mjeseci te od mjeseca siječnja do travnja zbog pripremnih 
perioda sportaša.  
3. 1. 3. Sportski centar SRC Čakovec 
Grad Čakovec je 1996. godine, u svrhu vođenja i upravljanja kapitalnim sportskim 
objektima osnovao Gradsko poduzeće EKOM d.o.o. koje je u vlasništvu Grada 
Čakovca. U Gradsko poduzeće ubrajaju se sljedeći objekti: 
 Gradski bazeni 
 SRC Mladost – stadion 
 Kuglana 
 Macanov dom 
 Streljana 
Gradski bazeni „Marija Ružić“ Čakovec pružaju odličnu infrastrukturu i uvjete za 
natjecatelje plivačkog kluba, ali i za rekreativce. Kompletni kompleks nudi puno drugih 
sadržaja što je vrlo važna stavka za privlačenje većeg broja ljudi. U plivačkom dijelu na 
raspolaganju je 5 bazena: bazen za plivače sa 6 plivačkih staza, bazen za neplivače, 
rekreacijski bazen s vodenim efektima i hidromasažom, dječji bazen i whirpool 
hidromasaže.  
Vizija i cilj gradskih bazena je ostati prepoznatljiv u profesionalizmu, kvaliteti usluge i 
uvođenju najsuvremenijih trendova u poslovanju, aktivno sudjelovanje u stvaranju 
brenda Grada Čakovca i promocija cijele regije. Riječ je o brendu koji obuhvaća 
vrhunsku uslugu, ponudu i kadrove visoke kvalitete te je konkurentan i na 
međunarodnom tržištu. Gradske bazene Čakovec možemo ubrojiti kao sportski centar 
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koji je ujedno u funkciji i sporta i turizma (http://www.ekom.hr/images/PDF/EKOM-
misija,vizija.pdf). 
Slika 8. Gradski bazeni Čakovec 
 
http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-0/c0.176.960.355 
 
Gradski bazeni Čakovec surađuju s TZ grada Čakovca, pa prema tome turistička 
zajednica ima promotivnu funkciju nuđenja usluga i sadržaja gradskih bazena. Među 
redovitim korisnicima su i udruge umirovljenika koji dolaze organizirano preko 
turističkih agencija. Prema statističkim podacima o posjećenosti kompleksa, koji su 
kontinuirano praćeni od 1999. do 2013. godine, prosječni broj prodanih ulaznica iznosi 
oko 130 000. Najveći broj zabilježen je 2003. godine sa 161 613 prodanih ulaznica. Od 
2000. do 2006. godine posjećenost je bila u konstantnom porastu, da bi od 2006. do 
2013. godine brojka pala u prosjeku za 20 do 30 tisuća prodanih ulaznica. Te brojke 
govore o zasićenosti građana i drugih korisnika, te je stoga potrebno provesti nove 
programe i sadržaje kako bi ponovno zainteresirali ljude i privukli ih u što većem broju. 
Jedan od sljedećih pothvata je izgradnja vanjskih bazena koji su trenutno u fazi gradnje. 
Na taj se način želi konkurirati Toplicama Sv. Martin, jer za vrijeme ljetnih mjeseci 
ljude više privlače vanjske aktivnosti.  
 
Stadion SRC Mladost Čakovec je namijenjen za odigravanje domaćih utakmica 
nogometnih klubova Čakovec i Međimurje, kao i za održavanje atletskih natjecanja. 
Kompleks je nastao 1987. godine, a izgrađen je za potrebe Univerzijade. Raspolaže sa 
8000 mjesta, od kojih je 5000 sjedećih, a 1500 mjesta na glavnoj tribini je natkriveno. 
Stadion sadrži glavni nogometni teren i 3 pomoćna terena za treninge s rasvjetom. Uz 
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nogometne terene, u sklopu stadiona je pripadajuća infrastruktura za atletiku tj. atletska 
borilišta s tartan stazom i kompletnim borilištima za atletiku. 
Atletski klub je često domaćin brojnim natjecanjima za sve kategorije. U neposrednoj 
blizini nalaze se tereni za male sportove poput rukometa, košarke i odbojke, teretana i 
boćalište. Nedavno je otvoren i skejt park te vanjski pitch tereni za mali nogomet na 
umjetnoj travi. U svrhu održavanja Univerzijade izgrađena je i kuglana u kojoj djeluje 
kuglački klub „Željezničar“ Čakovec. Klub posjeduje četverostaznu kuglanu sa 
popratnim prostorijama poput svlačionica i tuševa, a 2009. godine u kuglanu je 
ugrađeno suvremeno digitalno brojilo vremena, proširene su svlačionice, i nabavljeni su 
novi čunjevi i kugle. To je jedan od indikatora koliko se ulaže te kakav je interes za 
sport u Međimurju. 
 
Macanov dom, a nekada Školski dom, otvoren je 1938. godine. U njemu je smještena 
gimnastička dvorana kojom se koriste gimnastičari gimnastičkog kluba „Marijan 
Zadravec Macan“. Zgrada je u sklopu projekta „Kultur“ obilježena interpretacijskom 
pločom kao značajnija građevina grada novije arhitekture. U sklopu Macanovog doma 
je i rukometno i odbojkaško igralište koje većinom koriste rekreativci. 
 
U nedalekoj blizini nogometnog stadiona i gradskih bazena smještena je polivalentna 
streljana za zračno, malokalibarsko i kratko oružje, također u vlasništvu grada. Streljana 
ima kapacitet od 20 streljačkih mjesta za zračno oružje, 16 streljačkih mjesta za 
malokalibarsko oružje te 4 streljačka mjesta za kratko oružje. Opremljena je 
automatskim sustavom s papirnatim metama za kratko oružje, elektronskim metama za 
zračno i malokalibarsko oružje, sustavom za elektronsko ocjenjivanje pogodaka, 
uređajem za okretne mete na 25 metara za discipline olimpijske brze paljbe. Streljanom 
se mogu koristiti svi aktivni članovi streljačkih klubova kroz natjecanja, a otvorena je za 
sve građane koji imaju dozvolu za oružje (http://www.ekom.hr/). 
 
3. 1. 4. Sportski centar Prelog - DG Sport 
Sljedeći konkurentni sportski centar je „DG Sport“, smješten u gradu Prelogu.  Centar u 
ponudi ima hotelski smještaj sa jednokrevetnim, dvokrevetnim te pridruženim sobama i 
apartman, a u sklopu hotela je restoran i pizzeria. Najvažnije, u sklopu centra nalazi se i 
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velika multifunkcionalna dvorana za različite sportove (rukomet, nogomet, badminton, 
odbojka, stolni tenis). Uz dvoranu tu su i vanjski tereni za tenis, nogometno igralište s 
umjetnom travom, a postoje i uvjeti za igranje tenisa zimi. 
Slika 9. Sportski centar „DG Sport“ Prelog 
 
http://r-ec.bstatic.com/images/hotel/max300/123/12365963.jpg 
 
U sklopu centra „DG Sport“ organiziraju se različiti programi i eventi koji se odvijaju u 
jednodnevnom ili višednevnom boravku. Široka ponuda različitih programa uključuje 
druženja, promocije, rođendane za najmlađe, sportske turnire, obiteljska druženja, 
piknik itd. Uz sve to, centar je u organizaciji mnogobrojnih sportskih turnira za sve 
uzraste u badmintonu, stolnom tenisu, mini nogometu i timskih olimpijada. Unutar 
centra mogu se organizirati posebni team building programi. U ponudi su također 
panoramski letovi motornim zmajem, ture čamcem po rijeci Dravi, organizirane 
biciklističke ture te organizirani posjet Međimurskoj vinskoj cesti. Postoji mogućnost 
kreiranja programa po vlastitim željama. Kompleks posjećuje širok spektar ljudi zbog 
široke ponude usluga (restoran, hotel, sportski kompleks). Najveći dio gostiju čine 
poslovni ljudi koji dolaze u Međimurje zbog razvoja industrije i proizvodnje. Druga 
skupina su sportaši individualci i grupe, a treću čini skupina individualnih izletnika 
(http://dg-sport.com/sport/). 
Otvorenje ovakvog centra ima velik značaj za razvoj turizma i za poboljšanje životnog 
standarda grada Preloga i Međimurja. Samo u 2013. godini broj noćenja u hotelu 
„Panorama“ iznosio je 50% ukupnog noćenja na području TZ Grada Preloga, a u prvih 
6 mjeseci ove godine (2014.), broj noćenja u hotelu Panorama se povećao za 30% u 
odnosu na prošlu godinu. Sam centar je vrlo priznat u inozemstvu, jer se sve više radi na 
etabliranju cjelokupnog kompleksa te na marketingu za inozemstvo. Što se kvalitete 
tiče, kompleks može bez problema konkurirati sličnim objektima u inozemstvu. 
Korisnici smještaja su pretežito stranci (70% do 80 %). 
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3. 1. 5. Spa & Sport Resort Sveti Martin 
Idealna kombinacija turizma i sporta odražava se u djelatnosti Spa & Sport Resorta Sv. 
Martin. Toplice Sv. Martin od samog početka su od velikog značaja za Međimurje; ne 
samo radi činjenice da zapošljavaju čak 170 osoba kroz cijelu godinu, uz 40 do 60 
osoba kroz sezonu, već kao i najvažniji turistički objekt ove regije. Tome valja pridodati 
da je kompleks jako mnogo pridonio razvoju sportskog turizma u Međimurju.  
Toplice Sveti Martin su prvi licencirani Adria bike hotel u Hrvatskoj, što znači da nude 
kompletnu infrastrukturu za bicikliste, čime su stvoreni uvjeti za privlačenje stranih 
turista, te se kompleks aktivno prezentira od 2014. godine na tržištima Slovenije i 
Austrije. Strani turisti očekuju visok stupanj kvalitete usluga, što Toplice Sv. Martin sa 
svim popratnim uslugama sigurno pružaju. 
Toplice se mogu pohvaliti odličnim hotelskim smještajem u hotelu „Golfer“ te 
apartmanima „Regina“. Hotel „Golfer“ u ponudi ima 151 moderno opremljenu hotelsku 
sobu, te 6 luksuzno opremljenih soba okruženih netaknutom prirodom koje 
predstavljaju idealnu destinaciju za odmor, opuštanje i rekreaciju. Hotel okružuju zeleni 
horizonti golf terena i međimurskih brežuljaka, dok unutrašnjost karakterizira 
suvremeni dizajn. Apartmansko naselje „Regina“ je idealan izbor za obiteljski odmor, 
cijelo društvo ili odlazak na odmor s kućnim ljubimcem. Posjećenost vidljivo raste iz 
godine u godinu, a prosječna popunjenost iznosi 35% kroz cijelu godinu. Prošle godine 
(2013.) je ostvareno 65.000 noćenja, dok je ta brojka gotovo premašena već u prvih 8 
mjeseci iduće godine (2014.), te se očekuje porast od 24%. Oko 75% posjetitelja koji 
dolaze su iz Hrvatske (Zagreb, Rijeka, Split, Pula, Zadar), a njih 18% je iz Austrije i 
Slovenije. Preostalih 7% posjetitelja dolazi iz ostalih krajeva svijeta (Izrael, Rusija, 
Francuska, itd.). 
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Slika 10. Panoramska slika svih objekata Toplica Sveti Martin 
 
http://www.travel-tourist.com/pictures/1/01/11/0002/glavna.jpg 
 
Toplice Sv. Martin uz bogatu i raznoliku ponudu od nedavno imaju i posebne sportsko–
rekreativni biciklistički pakete za ljubitelje vožnje i prirode, a korisnicima nude i više od 
700 km biciklističkih staza (pet staza za cestovni bicikl i 6 staza za brdski bicikl). 
Korisnici usluga mogu iznajmiti bicikle u hotelu, ali mogu i koristiti vlastite te ih 
spremiti u garažu posebno namijenjenu za bicikle. 
 
Slika 11. Bike paketi Toplica Sveti Martin 
 
http://www.kompas.hr/Cms/Images/bike%20festival/700kmstaza.jpg 
 
Resort ima vrhunsku infrastrukturu i uvjete za bavljenje mnogim sportovima za 
rekreativce i profesionalne sportaše, na otvorenom i u zatvorenom prostoru. Od 
sportova u dvorani tu su mali nogomet, košarka, odbojka, stolni tenis i rukomet, a u 
sklopu dvorane nalazi se i novo opremljena teretana. Posebnost ovog prostora je u tome 
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da je univerzalan, pa se stoga mogu organizirati razne manifestacije koje nisu isključivo 
sportskog karaktera (koncerti, sajmovi, izložbe). Od sportova na otvorenom tu su 
nogomet, odbojka, treking i trim staza. Uz sam hotel „Golfer“ smješteno i golf igralište 
kojim se želi privući imućnije turiste-sportaše. Uz samu rekreaciju na kojoj se sve i 
temelji, Spa & Sport Resort Sveti Martin se sve više profilira kao destinacija za 
pripreme profesionalnih sportaša, zbog toga što pruža idealne uvjete poput povoljne 
klime, kvalitetne sportske infrastrukture, posebne energetske prehrane za sportaše, 
mogućnost korištenja Wellness centra i Lumbalis centra za kralježnicu, sportske 
krevete, fleksibilnost u posluživanju obroka (http://www.spa-sport.hr/hr). 
 
3. 2. Ponuda natjecateljskih i rekreativnih sportskih aktivnosti 
Međimurje je vrlo poznato po uspješnim sportašima, primjerice gimnastičaru Filipu 
Udeu, osvajaču srebrne medalje na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. godine te 
srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu u kineskom Nanningu 2014. godine, te Jurici 
Pavlicu, višestrukom svjetskom prvaku u speedwayu. Od ostalih individualnih sportova 
mogu se spomenuti Stolnoteniski klub Čakovec, Teniski klub Franjo Punčec, Atletski 
klub Međimurje, Konjički klub Nikola Zrinski, Plivački klub Međimurje, Plivački klub 
Čakovec, te Biciklistički klub Puls Čakovec. 
Osim u individualnim sportovima Međmurje se može pohvaliti i u kolektivnim te 
loptačkim sportovima: rukometaši rukometnog kluba Čakovec, rukometašice ŽRK 
Zrinski, odbojkaški klub Črečan Centrometal, i drugi. Nogometaši nogometnog kluba 
Međimurje i nogometnog kluba Čakovec u posljednje vrijeme nisu polučili značajnije 
rezultate, a kao jedan od razloga moćemo navesti i loše financijsko stanje navedenih 
nogometnih klubova.  
 
3. 2. 1. Stolni tenis 
Stolni tenis je iza nogometa jedan od najpopularnijih sportova, a nesumnjivo i jedan od 
najtrofejnijih sportova u Međimurskoj županiji. Prvi službeno registrirani stolnoteniski 
klub u Hrvatskoj, stolnoteniska sekcija Čakovečkog športskog kluba (popularna 
ČEŠKA) osnovana je 1925. godine u Čakovcu. U Čakovcu je 1928. godine odigran prvi 
međuklupski susret u tadašnjoj Jugoslaviji – između ČŠK-a i Mure iz Murske Sobote. 
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Novi uzlet međimurski stolni tenis doživljava od osamdesetih godina prošlog stoljeća, 
prvenstveno zahvaljujući dobrom radu stolnoteniskog kluba Mihovljan, čiji su igrači i 
igračice s ostalim klubovima osvajali dvadesetak titula državnih ekipnih i pojedinačnih 
prvaka i prvakinja, a zapažene rezultate ostvarivali su i na europskim natjecanjima 
(Purić Hranjec, M. i suradnici, 2006.). 
 
3. 2. 2. Tenis 
Čakovečki teniski klub „FRANJO PUNČEC“ osnovan je 1926. godine i spada među 
najstarije teniske klubove u Hrvatskoj. Danas klub broji tristotinjak članova svih dobnih 
skupina, od polaznika škole tenisa i rekreativaca do uspješnih natjecatelja 
(http://www.puncec-tenis.com/rekreativni-tenis). 
 
Slika 12. Teniski klub Franjo Punčec pogled iz zraka 
 
 http://www.odmorumedjimurju.com/objekti/foto/tenis1.jpg 
 
Osim kvalitetno uređenih zemljanih terena i klupske prostorije sa svim pratećim 
sadržajima (svlačionice, tenis servis, caffe bar, sobe za smještaj i dnevni boravak igrača) 
omogućuju organizaciju najzahtjevnijih sportskih događanja. Današnji rezultati 
natjecatelja kluba i organizacija turnira najvišeg ranga svrstavaju upravo ovaj teniski 
klub među najorganiziranije u Hrvatskoj. Teniski klub „FRANJO PUNČEC“ svake 
godine je organizator čak tri jaka međunarodna teniska turnira uvrštena u međunarodne 
kalendare teniskih natjecanja. To su Tennis Europe junior tour, Marin Šuica junior open 
i Punčec open. Ovi turniri jedine su službene manifestacije (u međunarodnom kalendaru 
natjecanja, bodovane za međunarodne rang liste) koje se održavaju tijekom godine. Od 
1999. godine, kada je održan prvi međunarodni teniski turnir u Čakovcu, na turnirima je 
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nastupilo 3 880 igrača i igračica. Dodaju li se njima i pratioci (roditelji, treneri, službene 
osobe), 10 000 ljudi posjetilo je Čakovec kao izravna posljedica aktivnosti gradskog 
teniskog kluba. Na turnirima su sudjelovali natjecatelji iz 48 država svijeta. 
Od tri navedena turnira najznačajniji je „PUNČEC OPEN“, koji se održava već 20 
godina. Vrijedi naglasiti da je tradicija samog turnira još i duža, jer je taj turnir pokrenut 
desetak godina prije uvrštenja u kalendar ITF-a. Interes za turnir takvog kalibra je velik, 
a broj igrača iz godine u godinu varira: 2011. godine natjecalo se 68 igrača, 2012. 
godine također 68 igrača, dok je broj igrača 2013. godine dosegao 76, što dokazuje da 
interes postoji te da je sve veći. Teniski turnir traje tjedan dana i ima respektabilan 
nagradni fond od 10. 000,00 $. Budući da je sam događaj međunarodnog karaktera, na 
turnir igrači dolaze iz stranih zemalja, poput Slovenije, Italije, Austrije, BIH, Mađarske, 
Njemačke, Slovačke, Rusije, pa čak i Australije i SAD-a. 
Slika 13. Najava teniskog turnira Punnčec Open 2014 
 
http://static01.emedjimurje.hr/uploads/2014/08/14/21_519853.jpg 
 
Uz turnir se održavaju i druge popratne manifestacije poput koncerata, dječji dan na 
glavnom gradskom trgu, players party i druge. U sportskom smislu turnir je vrlo 
značajan zbog toga što omogućava nastup hrvatskim igračima na međunarodnim 
turnirima i osvajanje bodova u Hrvatskoj, uz minimalne troškove, dok u turističkom 
smislu predstavlja veliki značaj u promociji regije i gospodarstva. Uz sve to, ostvaruju 
se direktni gospodarski učinci: prihodi od smještaja i prehrane sudionika, trgovine i dr. 
Od velikog je značaja i činjenica da teniski turniri u pravilu traju 7 – 10 dana, za razliku 
od nekih drugih sportskih manifestacija koje se održavaju u jednom danu. 
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Značaj i kvaliteta organizacije međunarodnog turnira u Čakovcu svrstavaju klub „Franjo 
Punčec“ među najznačajnije organizatore sportskih događanja u Hrvatskoj i šire (Ružić, 
B. 2013.). 
 
3. 2. 3. Atletika 
Atletika, koja se kao sportska grana naziva i kraljicom sportova, u organiziranom obliku 
je u Međimurju prisutna od 1977. godine. Zauzima zapaženo mjesto na međimurskoj te 
na hrvatskoj atletskoj sceni. Međimurje broji tri atletska kluba, a to su atletski klubovi 
Čakovec, Mursko Središće i Nedelišće. Ukupno je aktivno oko 300 atletičara što je 
impresivna brojka s obzirom na činjenicu da je Međimurje mala regija.  
Čakovečki klub trenira na stadionu SRC Mladost koji je izgrađen 1987. za potrebe 
atletskih manifestacija Univerzijade. Redovno se održavaju županijska, regionalna i 
državna atletska prvenstva u organizaciji Hrvatskog atletskog saveza. 2003. godine 
uspješno je po prvi puta organiziran Međunarodni atletski četvero-meč juniorskih 
reprezentacija. Međimurje se ponosi i dvojicom rekordera – to su Željko Knapić i 
Branko Zorko (Purić Hranjec, M. i suradnici, 2006.). 
Uz vrhunsku natjecateljsku atletiku, Međimurje sve više ulaže i u rekreativnu, jer 
upravu su rekreativci ti koji podupiru natjecatelje profesionalce u njihovim pothvatima, 
kako kroz navijanje tako i financijski u obliku sponzorstava. Stoga se organiziraju 
rekreativne trkačke lige kao što je vrlo popularna rekreativna kros liga Globetka. Već 
treću godinu za redom atletski klub Međimurje, u suradnji s gradom Čakovcem kao 
pokroviteljem, organizira kros ligu Globetka. Liga redovito započinje sa prvim kolom u 
ožujku te završava sa šestim kolom u studenom. Prve godine (2012.) staza je bila 
duljine od 7 800 m, sa kombinacijom asfalta i makadama, dok se 2014. godine uvela 
nova kraća pruga od 3 600 m, tako da natjecatelji imaju mogućnost odabira s obzirom 
na fizičku pripremljenost. Trkači se mogu natjecati u više kategorija: seniori i seniorke 
do 40 godina, veteranke i veterani od 40 do 49 godina, 50 do 59 godina i stariji. Sistem 
bodovanja je jednostavan, za osvojeno prvo mjesto dobiva se maksimalnih 100 bodova, 
drugo mjesto 95 bodova, treće mjesto 92 četvrto mjesto 90 bodova, a svako sljedeće 
mjesto nosi jedan bod manje. Prema rezultatima, zabilježen je eksponencijalan rast 
broja natjecatelja sa 100, od toga 80 muških i 20 ženskih, iz 2012. godine na više od 
150 u 2014. godini. Važno je pridodati da natjecatelji ne dolaze samo iz Međimurja, već 
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i iz drugih regija Hrvatske, poput Zagorja, Podravine, pa čak i iz Slovenije. Povećanje 
broja natjecatelja je dokaz da se ljudska svijest o sportu i zdravom načinu življenja bitno 
promijenila te da je u stalnom porastu (http://www.trcanje.hr/utrke/najave/2449/). 
 
Slika 14. Kros liga Globetka 
 
http://www.mnovine.hr/uploads/images/vijesti/thumbnail_1399897420.jpg 
 
3. 2. 4. Gimnastika 
Prvo gimnastičko društvo u Međimurju osnovano je 1894. godine te je, uz gimnastičke 
vježbe, u programu imalo i klizanje, mačevanje te kuglanje. Nakon četverogodišnjeg 
djelovanja društvo je prestalo djelovati. Novi gimnastički klub bio je osnovan 1920. 
godine kada su čakovečki sokolaši organizirali sokolsko društvo. Promjena naziva kluba 
u gimnastički klub „Zadravec Marijan Macan Čakovec“ izvršena je 1992. Godine, da bi 
2007. godine ponovo došlo do promjene naziva u „Marijan Zadravec Macan“, koji se do 
danas nije promijenio. Gimnastički klub već čitav niz godina samostalnim radom ulaže 
u kontinuirano djevovanje, unapređenje, promociju i razvoj kluba. Postignuti rezultati 
hrvatskih gimnastičara, kao i plasman Filipa Udea na olimpijskim igrama u Pekingu 
2008. i Svjetskom prvenstvu 2014., dokaz su kvalitetnog rada. Potrebna je financijska 
potpora i dodatna ulaganja u uvjete rada koji su nezaobilazni dio vrhunskog sporta 
(http://www.gimnastika-cakovec.hr/aktivnosti/o-klubu). 
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Slika 15. Filp Ude 
 
http://www.tportal.hr/ResourceManager/GetImage.aspx?imgId=403000&fmtId2 
 
Nakon vrhunskih rezultata mladog gimnastičara Filpa Udea, investitori su prepoznali 
potencijal za razvoj gimnastike, ne samo kod Filipa već i kod mnogih drugih mladih i 
talentiranih gimnastičara, te tako uložili sredstva u razvoj sportskog centra „ATON“ u 
Nedelišću, koji je izrastao u regionalni gimnastički centar. 
 
3. 2. 5. Plivanje 
Plivanje u Međimurju ima dugogodišnju tradiciju. Prvi bazeni izgrađeni su u kasno 
proljeće 1934. godine na otvorenm, u Perivoju Zrinskih, s kapacitetom od dva bazena, 
jednim od 50 m te jednim srednje veličine. Na bazenima su se odvijala i natjecanja, ali 
samo na nivou Međimurja. Prvenstveno su se skupljali građani Čakovca i okolnih 
naselja. Bazeni su zatvoreni početkom 90-tih godina, da bi 1999. godine bili otvoreni 
novi zatvoreni bazeni, izgrađeni u blizini Nogometnog stadiona SRC Mladost 
(http://www.tzm.hr/article.php?g=8). 
2001. godine u Čakovcu je godine registriran plivački klub s ciljem da okupi što više 
djece i mladeži koji će se rekreativno ili natjecateljski baviti plivanjem. Do sada je kroz 
klub prošlo više od 1000 djece. U klubu postoje grupe za sve uzraste, od neplivača, 
plivača početnika, rekreativaca, te natjecatelja. Plivači natjecatelji natječu se u „A“ 
plivačkom prvenstvu Hrvatske, dok ostali sudjeluju na raznim pozivnim natjecanjima u 
Hrvatskoj i inozemstvu. Plivački klub se može pohvaliti organizacijom brojnih 
natjecanja: „Obiteljska štafeta“, škola natjecanja, međunarodni „Božićni miting“ i ostalo 
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(http://www.pk-cakovec.hr/?task=group&gid=1). Uz čakovečki plivački klub, 2002. 
godine osnovan je i plivački klub Međimurje na inicijativu 20 plivača. Plivanje ne mora 
biti nužno natjecateljskog karaktera, stoga se mogu uključiti i rekreativni plivači svih 
uzrasta u slobodnom plivanju terminom kad natjecatelji nemaju organizirane treninge. 
Upravo su rekreativci ti koji podupiru natjecatelje dajući im financijsku i moralnu 
podršku. 
 
3. 2. 6. Biciklizam  
Natjecateljski biciklizam iz godine u godinu bilježi sve veći rast u Međimurju što je 
vidljivo po broju registriranih klubova. Neki od značajnijih su Bk Prelog, Bk Čakovec, 
Bk Puls Čakovec te Bk Mura Avantura iz Svetog Martina na Muri. Navedeni klubovi su 
organizatori nacionalnih i međunarodnih natjecanja, natjecateljskog i rekreativnog 
karaktera. 
Biciklistički klub Puls iz Čakovca dvije godine zaredom organizator je cestovne 
biciklističke utrke pod nazivom Velika nagrada Grada Čakovca. Manifestacija je 
natjecateljskog karaktera te omogućuje nastup samo licenciranim biciklistima. Na utrci 
redovito nastupaju klubovi iz cijele Hrvatske i susjedne Slovenije. Utrka je kružnog 
tipa, te se vozi po kategorijama od najmlađih do veterana. Utrka je vrlo dinamična i 
zanimljiva za promatrače zbog konstantnih promjena u vodstvu. Budući da je 
manifestacija posjećena sa strane klubova iz cijele Hrvatske, i grad Čakovec se 
promovira kao grad koji potiče razvoj sportova. 
Sljedeća manifestacija u organizaciji Bk Puls Čakovec je Eko Međimurska tura koja je 
isključivo rekreativnog karaktera te joj je cilj privući što veći broj ljudi te prezentirati 
bicikl ne samo kao prometalo nego i kao vid rekreacije. Manifestacija je jako dobro 
prihvaćena što dokazuje da je 2013. godine sudjelovalo više od 300 biciklista. Ruta je u 
dužini od 14,5 km relativno zahtjevna, ali je prilagođena rekreativcima tako da je mogu 
svi savladati. 
Osim cestovnog biciklizma, Bk Mura Avantura potiče i brdski natjecateljski biciklizam, 
te organizira utrke na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Jedna od značajnijih utrka je i 
XCO Halicanum trophy u kojoj sudjeluju biciklisti iz Hrvatske ali i drugih europskih 
zemalja, poput Slovačke, Srbije, Mađarske, Poljske, Austrije, Francuske, Italije te 
Ukrajine. Uređena je i obilježena staza kružnog tipa, a prolazi šumskim puteljcima u 
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blizini Toplica Sv. Martin. Staza je jedna od zahtjevnijih u Hrvatskoj zbog uspona i 
tehnički zahtjevnih nizbrdica (http://www.3sporta.com/901.html). 
Bk Mura Avantura ujedno je i organizator rekreativnog biciklističkog maratona 
Halicanum. Maraton je podijeljen na brdski predviđen za vožnju s MTB biciklima te 
cestovni za sudionike s cestovnim biciklima. Cestovni maraton je u dužini od 80 km te 
prolazi gornjim djelom Međimurja točnije vinskim cestama, dok je brdski maraton u 
dužini od 65 km. 
3. 2. 6. 1. Cikloturizam 
Osim natjecateljskog biciklizma, Međimurje ima potencijal za razvoj sportskog turizma 
u segmentu cikloturizma, koji kao novi vid turističke ponude u posljednjih nekoliko 
godina bilježi značajan porast u broju korisnika, a prije svega uređenih tematskih staza.  
Cikloturizam se može definirati kao aktivnost putovanja koje uključuje bicikl, a kojoj je 
svrha edukacija, uživanje i zdravi život. Cikloturist je osoba kojoj je krajnji cilj 
motivacija, relaksacija, opuštanje i boravak u prirodi. Tu skupinu turista možemo 
podijeliti još u dvije skupine, oni koji iznajmljuju bicikl na određenoj lokaciji (to su 
najčešće jednodnevni izleti) i oni koji koriste bicikl na putovanjima i kao glavno 
prijevozno sredstvo. Cikloturizam se prvenstveno odnosi na privlačenje inozemnih 
turista i na mogućnost privlačenja relativno novog segmenta turista. Međimurje kao 
takvo je idealno za taj vid turizma zbog odlične prometne povezanosti i izvrsne 
prometne infrastrukture. Prostorno je relativno malo pa se u jednom danu, ili čak i za 
samo za nekoliko sati mogu kombinirati reljefno i sadržajno raznolike ture. Biciklističke 
rute su podijeljene na dvije osnovne skupine: brdske i rekreativne. Ono što se želi 
postići cikloturizmom jest to da kroz rekreaciju i zabavu ljudi vide ljepote krajolika, 
kulturnu i povijesnu baštinu, da upoznaju autohtona jela, tj. gastro ponudu, vinske kuće, 
vidikovce, pansione i sl. 
Rute kojima se prolazi uglavnom su prilagođene za sve dobne skupine turista, da bi bez 
prevelikih napora cikloturisti mogli savladati sve uspone te da im izlet ne postane 
naporan. S druge strane, cikloturizam može predstavljati i vožnju po neravnim terenima, 
livadama, šumama, gdje je uključeno više adrenalina, i gdje na nekim dionicama nema 
utabanih staza. Takav je cikloturizam namijenjen za skupine avanturista koji se ne boje 
izazova. Najpoznatija ruta je „Mura - Drava bike“. Ruta je markirana sa plavim 
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putokazima, a turisti koji ne posjeduju svoje bicikle mogu iznajmiti na nekoliko 
lokacija. Postoje dvije markirane rute: Dravska turistička trasa (R1) i Murska turistička 
trasa (R2).  
Dravska turistička trasa ima status jedne od najljepših turistički trasa u Europi, a ima i 
međunarodnu oznaku (R1). Početak rute je u Italiji gdje je izvor rijeke Drave, potom 
prolazi preko Austrije, Slovenije i završava u Hrvatskoj, preciznije u Legradu. S 
brojnim zanimljivostima ne zaostaju ni manja mjesta kojima Drava prolazi na svom 
zavojitom putu. Na stazi se mogu posjetiti brojni muzeji, crkve i gradovi. Radi biološke 
raznovrsnosti uz rijeku se mogu vidjeti brojni parkovi prirode. Staza prolazi po 
uređenim biciklističkim stazama, i manje prometnim lokalnim cestama te je primjerena 
svim rekreativnim biciklistima. 
Murska turistička trasa je poznata kao jedna od najljepših biciklističkih staza u tom 
kraju, s očekivanjima lagane vožnje obiljem kulinarskih užitaka koje nudi taj kraj. Staza 
prolazi kroz livade, šume, vinograde, šljunčane puteljke. Tijekom vožnje otkriva se 
bogata povijest regije, kultura, priroda i ljudi (http://www.mura-drava-
bike.com/default.asp). 
 
Slika 16. Prikaz murskih i dravkih biciklističkih trasa 
 
http://www.mura-drava-bike.com/images/trase.jpg 
 
Razvoj cikloturizma pridonosi razvoju cijele Međimurske regije, a turisti - rekreativci 
svojim dolaskom u našu destinaciju ostvaruju niz pogodnosti. Prednost cikloturizma je 
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da cikloturisti na zdrav i jeftin način imaju mogućnost obilaska i razgledavanja kulturne 
baštine, spomenika kulture, autentičnost faune i flore te upoznavanja narodnih običaja i 
gastronomije kraja. 
 
4. POVEZANOST TURISTIČKE PONUDE MEĐIMURSKE 
ŽUPANIJE I SPORTSKIH AKTIVNOSTI 
U Međimurju svako veće mjesto, grad ili općina ima svoju turističku zajednicu. Upravo 
turistička zajednica ima jednu od važnijih uloga u promociji, razvoju turizma ali i 
sporta, stvaranju identiteta, planiranju i provedbi zajedničke strategije, te podizanju 
razine cjelokupne kvalitete sportske i turističke ponude Međimurja. U Međimurju 
djeluje 8 turističkih zajednica, a to su: Turistička zajednica Grada Preloga, Turistička 
Zajednica Općine Kotoriba, Turistička Zajednica grada Čakovca, Turistička Zajednica 
Grada Mursko Središče, Turistička Zajednica Općine Nedelišće, Turistička Zajednica 
Općine Sveti Martin, Turistička Zajednica Općine Štrigova te Turistička Zajednica 
Međimurske Županije. Svaka od tih turističkih zajednica zaslužna je za organizaciju i 
promociju različitih kulturnih, zabavnih i sportskih manifestacija.  
Najveća od spomenutih je Turistička zajednica Grada Čakovca, koji se može pohvaliti 
odličnim ljetnim manifestacijama. Najpopularnija je „Porcijunkolovo“ koja je 2014. 
godine proslavila 50. godišnjicu svog osnutka, te je tom prilikom grad posjetilo oko 200 
000 posjetitelja, što je impresivna brojka, tim više što iz godine u godinu raste. 
Manifestacija se svake godine tematski i obujmom širi. Danas ima status najveće 
turističke manifestacije u Međimurju. U 5 dana održavanja manifestacija predstavlja 
najbolje što Međimurje ima. Događaj je vrlo dobro popraćen u medijima, kako na na 
lokalnoj tako i na nacionalnoj razini.  
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Slika 17. Porcijunkolovo u Čakovcu 
 
http://cdn.coolinarika.net/image/porcijunkulovo-2014-god-cakovec-
e91b0989ac5451f86af8b44ff687e137_view_l.jpg?v=9 
 
Druga važna manifestacija je „Dan grada Čakovca“, koja svake godine u svibnju kroz 
niz kulturnih, zabavnih i sportskih programa slavi dan Grada. U organizaciji Čakovca 
program se iz godine u godinu sve više obogaćuje. Sljedeća manifestacija je 
„Međimurski fašnik“ koji se tradicionalno održava svake godine u veljači, a predstavlja 
pokladnu tradiciju ovoga kraja. Grad Čakovec je jedan od pet gradova osnivača Saveza 
karnevalskih gradova Hrvatske, posebice zbog velikog broja autohtonih međimurskih 
maski, a tradicionalni fašnik je uvršten kao nematerijalno kulturno dobro na listu 
nematerijalne kulturne baštine u sklopu registra kulturnih dobara Republike Hrvatske 
kojeg donosi Ministarstvo kulture RH (http://www.tourism-cakovec.hr/novosti/395-
manifestacije). 
4. 1. Manifestacije u organizaciji i suorganizaciji turističkih zajednica 
Međimurja  
Turističke zajednice samostalno ili kroz zajedničke aktivnosti organiziraju niz 
zanimljivih manifestacija 
4. 1. 1. Međunarodni spust murskih ladji 
Vrlo značajna sportsko-turistička manifestacija je i „Međunarodni spust murskih ladji“. 
Manifestacija se održava uzastopno već od 2003. godine u organizaciji TZO Sveti 
Martin na Muri. U manifestaciji već tradicionalno sudjeluju četiri države: Austrija, 
Slovenija, Mađarska i Hrvatska, sa oko 500 aktivnih sudionika u spustu, koji plove u 
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drvenim lađama (čamcima) i raznim drugim plovilima, od Murecka u Austriji do 
Dekanovca u Hrvatskoj. Cilj manifestacije je razvijanje sportsko-rekreacijskog turizma 
na rijeci Muri, te upoznavanje i zaštita njezinih ljepota. Uz zabavu i druženje podsjeća 
se na tradiciju kada su s ljudi koristili drvenim lađama za prijevoz po rijeci Muri, pa se 
iz tog razloga naglašava korištenje drvenih lađa u tom spustu. Broj posjetitelja se 
povećava iz godine u godinu (oko 3 000 ljudi ukupno na svakoj postaji). Priređuju se 
razni popratni kulturni programi i obvezni okrugli stol s temom "Mura", s ciljem da se 
rijeka i njezina biološka raznolikost što više približi mještanima i posjetiteljima ovog 
kraja, te da se turistički, ekološki i kulturno što više promovira.  
Slika 18. Spust murskih ladji 
 
http://muralist.hr/images/novosti/ladje%209.jpg 
 
4. 1. 2. Vincekov pohod 
Ova manifestacija održava se povodom dana svetog Vinka, zaštitnika vinogradara. 
Vincekovim pohodom se želi hrvatskoj i široj javnosti predstaviti okolica Murskog 
Središća te Gornje Međimurje. Cilj je ovog događanja u Mursko Središće privući što 
veći broj ljudi željnih boravka u netaknutoj prirodi te upoznavanja s osobnostima ovog 
kraja. Na samom putu se želi upozoriti na geografske, kulturne i povijesne osobitosti 
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kraja. Hodanje po vinogradima upotpunjeno je susretima s domaćim vinogradarima i 
raznim drugim kulturnim manifestacijama.  
Vincekov pohod je tradicionalno u organizaciji planinarskog društva „Bundek“ iz 
Murskog Središća. Značajno je i to da se svake godine odazove više stotina sudionika iz 
cijele Hrvatske, ali i iz susjednih Slovenije i Austrije. Dužina rute je 15 km, a ona kreće 
iz Toplica Sveti Martin. 2012. godine zabilježeno je 1700 službeno prijavljenih 
sudionika iz 50 različitih planinarskih klubova, što je značajna brojka koja upućuje na 
veliki interes ljudi za takav vid druženja i rekreacije. Prednost događanja je u tome da se 
prezentira međimurski kraj i prenose iskustva i dojmovi širom hrvatske i susjednih 
zemalja (http://www.bundek.hr/vincekov-pohod.html). 
 
Slika 19. Vincekov pohod 2013 
 
http://hpdmiv.hr/wp-content/uploads/2013/12/8-3-vincekov-pohod-20.01.13..jpg 
 
4. 1. 3. Rafting po rijeci Muri  
Turisti željni aktivnog odmora imaju izvanrednu priliku isprobati rafting po rijeci Muri. 
U ponudi je pet različitih dionica duljina između 13 do 20 km. Rafting je idealan za 
osobe koje vole boraviti u prirodi, za avanturiste željne slobode, a uz rafting popratne 
sadržaje čine razgledavanje i fotografiranje prirode, kupanje i animacija. Na izbor su 
dvije rute, prva započinje u Sv. Martinu i završava u Podturnu, a druga započinje u 
Dekanovcu i završava u Goričanu. To je idealna prilika da turisti upoznaju riječni dio 
Gornjeg i Donjeg Međimurja, pripadajuću faunu i floru, te gastro ponudu (degustacija 
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autohtonih međimurskih jela i vina), te upoznaju kulturnu baštinu i narodne običaje 
kraja. Zbog toga je rafting idealan oblik turizma koji treba i dalje poticati i razvijati jer 
na tom području Međimurje ima odlične predispozicije za još veći napredak 
(http://www.rafting-drava-mura.com/?page_id=37). 
 
4. 1. 4. Panonski maraton triju država 
Jedna od najpoznatijih biciklističkih manifestacija u Međimurju je „Panonski maraton 
triju država“ koji se održava već 11. godinu za redom. Događaj je od velikog značaja jer 
spaja Hrvatsku, Mađarsku i Sloveniju, budući da je cilj ove manifestacije graditi 
mostove između država kroz sport i poticati suradnju na način da svake godine druga 
država bude organizator, a preostale dvije suorganizatori. Svake godine se na maratonu 
okupi između 200 i 400 biciklista rekreativaca svih dobi (od djece do veterana). Ove 
godine (2014.) se skupilo tek nešto manje od 400 natjecatelja iz 6 različitih zemalja 
(Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Austrije, Poljske i Italije). Velik utjecaj na broj 
sudionika imaju i vremenske prilike koje bitno određuju posjećenost. Na maratonu se 
može birati dužina rute ovisno o fizičkoj spremnosti, i to od 105, 50 ili 15 km. Cijeli 
događaj je popraćen lokalnim medijima što je vrlo važno za promociju. Ono što 
nedostaje je promocija na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Događaj ima vrlo velik 
potencijal za širenje, jer iz godine u godinu broj zainteresiranih raste, što je jasni 
indikator da je događaj jako dobro prihvaćen među širokim spektrom ljudi. Uz dodatne 
programe i usluge događaj bi se mogao proširiti i na nekoliko dana pa na taj način 
izvući maksimalnu korist. 
Turističke zajednice su osnovni  poticatelji  turističkih i sportskih  aktivnosti na 
području Međimurja. Sustavno od 2000. godine promišljaju, planiraju te provode 
operativne aktivnosti obogaćivanja ponude destinacije (kreiranje novih proizvoda), 
promocije destinacije, a u posljednje vrijeme i upravljanje destinacijom. U budućnosti je 
nužno ojačati njihove institucionalne kapacitete te osnovati dva do tri TZ-a područja 
(npr. područja donjeg Međimurja i područja gornjeg Međimurja) kako bi se sustavom 
TZ-a pokrio cijeli teritorij županije te kako bi se pojačalo zajedničko usmjerenje na 
upravljanje destinacijom. To je nužno raditi postepeno i uz suglasnost lokanih zajednica 
koje moraju biti spremne na dugoročnu suradnju. Treba jačati na povezivanju turističkih 
ponuda u funkciji sporta, jer se pokazalo da bilježi napredak te da su ljudi to dobro 
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prihvatili što je vidljivo po posjećenosti manifestacija. Kontinuiranim ulaganjem u 
turizam postiže se stabilna i čvrsta podloga na temelju koje se onda može očekivati 
daljnja ekspanzija turizma, ali i sporta koji su u tom smislu povezani. 
5. PERSPEKTIVA I MOGUĆNOST SPORTA U POBOLJŠANJU 
TURISTIČKE PONUDE 
Međimurje iz godine u godinu u godinu ima sve veći broj sportskih manifestacija u 
obliku turističke ponude, a upravo sport je jedan od najboljih magneta za privlačenje 
turista u Međimurje. Kao primjer mogu se navesti dva značajna sportska događaja koji 
koriste kao poticaj u poboljšanju turističke ponude. Od 5. 9 do 7. 9. 2014. godine 
najavljen je „Weekend bike festival“, a u vremenskom periodu od 7. do 14. rujna 2014. 
godine održat će se 61. svjetsko ribolovno prvenstvo „UDICOM NA PLOVAK“. 
5. 1. Weekend bike festival 
Događaj će se održati u Toplicama Sv. Martin, u jednoj od najboljih kontinentalnih 
destinacija te vrste. U ovom kontekstu posebno treba naglasiti da su Toplice Sveti 
Martin ujedno i nositelji licence Adria bike Hotel, te se okreću filozofiji zdravog 
življenja te sportu i rekreaciji kao načinu života. Weekend bike festival je tek jedan od 
načina promocije biciklizma kao novine u široj turističkoj ponudi regije. Festival je u 
Toplice Sveti Martin privukao više od 25 biciklističkih brandova te je ovo prvi put da je 
na jednom mjestu okupljeni ovoliki broj izlagača, čija je oprema, u ukupnoj vrijednosti 
od gotovo 3 milijuna kuna, predstavljena na površini od preko 1000 metara kvadratnih. 
Festival je protekao uz odličnu atmosferu među izlagačima i posjetiteljima kojih je 
tijekom dana bilo nekoliko stotina – profesionalnih i rekreativnih biciklista koji su 
iskoristili priliku i istražili sve novitete na tržištu. Bilo je tu i brojnih poznatih lica iz 
svijeta biciklizma kao što su Mia Radotić (aktualna prvakinja Hrvatske u kronometru), 
Vladimir Miholjević, Matija Kvasina, Kristijan Đurasek (svi redom aktualni ili bivši 
državni prvaci), te Roberto Setnik (jedan od najpoznatijih hrvatskih enduro-biciklista) 
koji su brojne okupljene poveli na nekoliko vođenih tura po Međimurju, a kroz dva 
dana odaziv na vođene ture bio je odličan. 
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Slika 20. Weekend bike festival u Toplicama Sveti Martin na Muri 
 
http://www.spa-
sport.hr/hr/imagelib/full/svetimartin/Weekend%20Bike%20Festival/IMG%20WEB.jpg 
 
5.2. Svjetsko ribolovno prvenstvo udicom na plovak 
Ove godine je Prelog, gradić u Međimurskoj županiji, domaćin 61. svjetskog prvenstva 
u ribolovu udicom na plovak, koje se država od 07. do 14. rujna 2014. godine (13. i 14. 
rujna natjecateljski dani te obavezni trening u petak 12. rujna). Na natjecanju sudjeluje 
četrdesetak reprezentacija iz država širom svijeta, uz ukupno 200 natjecatelja koji će 
pokušati izboriti naslov svjetskog prvaka u ribolovu udicom na plovak. U samom 
natjecanju i organizaciji natjecanja sudjeluje oko 600 do 700 ljudi koji će u dane 
natjecanja ugostiti od 5 000 do 10 000 posjetitelja (http://sportskiribolov.hr/slatke-
vode/dogadaji/sp-ribolov-udicom-na-plovak-2014/).  
Svjetsko prvenstvo u ribolovu udicom na plovak održava se na odvodnom kanalu 
Hidroelektrane „Dubrava“ na potezu Sveta Marija - Donja Dubrava (širina 
natjecateljske staze jest 70 do 80 m, dužine 4 km i dubine 2 do 6 m), a odvijat će se u 
ukupno 5 sektora. 
Cilj manifestacije je da se uz suradnju TZ grada Preloga i međimurske županije iskoristi 
prilika da se Međimurje i Grad Prelog pokažu u najboljem svjetlu, te da se kapitalizira 
promocija, ne samo za vrijeme prvenstva, nego da se ostavi dojam tako da se ljudi 
požele vratiti opet, budući da je događaj međunarodnog karaktera. Cijeli događaj je 
popraćen od strane hrvatskih medija (RTL, NOVA TV, HRT), a s obzirom da je 
disciplina dosta specifična zasigurno će svaka reprezentacija izvještavati o događaju i u 
svojoj zemlji. 
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Svjetsko ribolovno natjecanje je idealna prilika da se Međimurje turistički prezentira 
svijetu. Zbog velikog broja natjecatelja i posjetitelja očekuje se da će većina 
raspoloživih smještajnih kapaciteta biti zauzeta, a booking je započeo već početkom ove 
godine. TZ Međimurske županije i grada Preloga odlučile su tjedan ribolova u županiji 
obilježiti mnogim popratnim događanjima, poput koncerata i izložba u gradu Prelogu. 
Tako možemo sa sigurnošću reći da postoji perspektiva za međimurski turizam, te da 
ono ima mnogo potencijala, što i pokazuju upravo ova dva događanja. Svakako bi 
trebalo raditi i na novim sadržajima.  
Ovakva događanja motivacija su za daljnju organizaciju sportskih i turističkih 
manifestacija. Napredak se bilježi u broju noćenja koji je od 1991. do 2004. u rasponu 
od 6 do 8 tisuća. Od 2004. do 2008. broj turističkih posjeta naglo raste te 2008. bilježi 
brojku od nevjerojatnih 35.019 dolazaka (73 296 noćenja su ostvarili domaći i strani 
turisti ukupno). Za 2009. službena statistika bilježi 32 351 dolazak i 67 313 noćenja. 
Domaći gosti većinom su izletničke grupe, sudionici kulturnih i sportskih manifestacija 
i poslovni ljudi.  
5. 3. Razvojne potrebe i problemi međimurske županije za razvoj 
sportskog turizma 
Sportski turizam jedna je od najbrže rastućih grana turizma u svijetu, kojim drave širom 
svijeta ostvaruju značajne prihode i zapošljavaju milijune ljudi. Događaji na turističkim 
tržištima dokazuju da je turizam vrlo osjetljiva industrija, ali istovremeno industrija s 
mogućnošću brzog oporavka i dobrog prilagođavanja promjenama u okruženju. To 
navodi na zaključak da će turizam još dugo ostati industrija u rastu (Bartoluci, M. 
2004.).  
U Međimurju je zabilježen porast sportskog turizma kroz različite sportske 
manifestacije natjecateljskog ili rekreativnog karaktera. Međutim, u sve to trebalo bi 
više uključiti i druge gospodarske sektore, ugostitelje, proizvođače vina, voća i povrća 
(npr. kroz zdravu prehranu privući što više pasivnih aktera u sportu, navijača koji prate 
sportaše u njihovim aktivnostima). U tu svrhu potrebno je izraditi dugoročni razvojni 
plan za međimurski turizam, poticati poduzetnike na ulaganje u turizam, osmisliti dobar 
marketinški plan, jače povezati sve turističke objekte u županiji, povećati protok 
informacija, jasno definirati Međimurje kao prepoznatljivu turističku regiju, poticati 
razvoj receptivnih turističkih agencija, poticati usmjereno i specijalizirano obrazovanje, 
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podići razinu opće osposobljenosti za rad, te povećati ponudu turističkih proizvoda i 
kvalitetu smještajnih kapaciteta. Uz razvojne potrebe prisutni su i problemi poput 
nedovoljne iskorištenosti potencijala pojedinih destinacija, nedovoljne prepoznatljivosti 
i slabog imidža, nedovoljnog broja smještajnih kapaciteta, te vrlo slabo turistički 
obrazovanog lokalnog stanovništva. Poticajne mjere za razvoj turizma nisu dovoljno 
izdašne i kontinuirane, posebno u ruralnom turizmu gdje je ruralna tradicijska 
graditeljska baština posve devastirana (http://zrs.redea.hr/razvojna_strategija.pdf ). 
 
6. ZAKLJUČAK 
Sport i turizam u Međimurju posljednjih godina imaju sve veći značaj. Međimurje ima 
odlične predispozicije za razvoj sporta i turizma, a te predispozicije čine povoljan 
geografski položaj te klima. Još jedna prednost je ta da je Međimurje prostor koji je 
izuzetno dobro povezan s ostatkom Europe, a ujedno je i omeđeno prirodnim 
granicama: rijekom Murom na sjeveru i istoku, te rijekom Dravom na jugu. Uvidjevši 
sav taj potencijal koji Međimurje pruža, proteklih godina izgrađen je niz sportsko-
rekreativnih centara, koji sportašima i rekreativcima pružaju vrhunske uvjete za 
bavljenjem sportom, ali i drugim aktivnostima. Novoizgrađeni sportsko-rekreativni 
centri su Toplice Sv. Martin, DG Sport u Prelogu, Gimnastički centar Aton, Gradski 
bazeni Čakovec te Speedway centar Donji Kraljevec. Uz vrhunsku infrastrukturu vežu 
se i odlični sportaši, pa se tako Međimurje može pohvaliti s odličnim rezultatima u 
pojedinačnim i ekipnim sportovima. U individualnim sportovima to su zasigurno 
gimnastičar Filip Ude i spidvejaš Jurica Pavlic, koji redovito osvajaju odlične rezultate 
na svjetskim natjecanjima. Ostali zastupljeni individualni sportovi su tenis, karate, stolni 
tenis, biciklizam, konjički sportovi, atletika, plivanje, badminton i streličarstvo. Od 
ekipnih sportova najzastupljeniji su rukomet, nogomet, košarka i odbojka. Osim 
natjecateljskih sportova sve više ima rekreativaca koji se bave istim sportovima, samo 
što oni sport promatraju iz druge perspektive, a to je druženje, zabava, boravak u prirodi 
i sl. Potreba za aktivnim odmorom u Međimurju postaje sve veća, ali još uvijek je 
nedovoljno iskorištena. Aktivni odmor danas predstavlja kompenzaciju za nedovoljno 
kretanje te ubrzani životni tempo suvremenog čovjeka. Ljudi u bilo kakvom obliku 
kretanja vide priliku za bijegom od svakodnevice, te ga koriste kao ispušni ventil. Uz 
odlične sportske i turističke objekte dolazi i organizacija različitih manifestacija poput 
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međunarodnih turnira, vođenih biciklističkih tura, koncerata i sl., koji su popraćeni 
medijima. Na taj se način slika o Međimurju širi diljem Hrvatske i šire. Direktne koristi 
od turističkih i sportskih manifestacija realiziraju se prodajom proizvoda kao što su 
hrana i piće, suveniri, iznajmljivanjem smještajnih objekata (hotela, apartmana, soba), te 
zapošljavanje novih kadrova. U ukupnom, jača se gospodarstvo i privreda te poboljšava 
životni standard stanovništva.  
Uz već prepoznati potencijal, Međimurje ima još dovoljno prostora za napredak. Da bi 
došlo do realizacije, potrebna je dobra ideja projekta, te najvažnije, obrazovani stručni 
kadar kojeg Međimurje ima dovoljno. Problem je u tome što se mladim ljudima ne daje 
prilika da se dokažu pa takve poslove obavljaju ljudi koji nisu usko specijalizirani za tu 
vrstu posla. Bez obzira na nedostatke, Međimurje ima potencijal na temelju kojeg može 
postati vodeća sportsko-turistička destinacija u Hrvatskoj, ali i šire.  
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